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Junta Permanente del Cuerpo Sdbalterno.—Orden de 19
de abril de 1940 rectificando el artículo 2.° de la Junta
Permanente del Cuerpo Subalterno, aprobado por Or
den ministerial de 25 de noviembre último (D. O. nú
mero 15). Página 486.
•
JEFATURA Dni, ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Entregas de,mando. Orden de 18 de abril de 1940 apro





Destinos.—Orden de 19 de abril de 1940 nombrando Jefe
de la Inspección de la Dirección de Construcciones Na
vales Militares en Cartagena al Teniente Coronel de
Ingenieros de la Armada D. Pedro Vargas Serrano.—
Página 486.
Otra de 19 de abril de 1940 nombrando Inspectores de la
Dirección de Construcciones e Industrias Navales Mi
litares en Cartagena a los Jefes y Oficiales que se ci
tan.—Página 486.
Otra de 19 de abril de 1940 nombrando Inspectores de la
Dirección de Construcciones e Industrias Navales Mi
litares en El Ferrol del Caudillo a los Jefes y Oficiales
que se expresan.—Página 486.
•
SERVICIO DE PERSONAL
,Destinos.—Orden de 17 de abril de 1940 disponiendo que
el Auxiliar segundó Naval D. Ismael González Blanco
embarque en el minador Júpiter.—Página 486.
Otra de 17 de abril de 1940 disponiendo que el Auxiliar
primero de Oficinas y Archivos D. Miguel Hernández
Padilla pase destinado _al destructor Ciscar.—Pági
nas 486 y 487.
Otra de 17. de abril de 1940 disponiendo pase a prestar
sus servicios al Arsenal del Departamento Marítimo
de Cartagena el Oficial tercero del C. A. S. T. A. don
José - Agulló Agulló.—Página 487.
Otra de 17 de abril de 1940 destinando a la Dirección
General de Comunicaciones Marítimas al Portero ter
cero de la Marina 'Civil D. Miguel Sánchez Maldonado.
Página 487.
Nombramd,entos.—Orden de 17 de abril de 1940 nombran
do Mayordomo de los Caballeros Guardiamarinas del
buque-escuela Juan Sebastián Eleanó a D. Pedro Mar
chena Bermúdez.—Página 487.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DE LA GOBERNACION
Plato único.—Orden de 18 de abril de 1940 trasladando
a lqs lunes el día del "Plato único", a partir del día 1.°
de mayo próximo.—Página 487.
MINISTERIO DEL AIRE
e011C141'808. Circular de 16 de abril de 1940 anuncian
do 30 vacantes de Capitán y 22 de Teniente del Cuer
po de Intervención del Aire. Páginas 487 a 490.
EDICTOS




Junta Permanente del Cuerpo Subalterno.—Al ob
jeto de intensificar la labor de la Junta Permanente
del. Cuerpo Subalterno de la Armada, el artículo 2."
del Reglamento del. citado organismo aprobado por
Orden ministerial de 25 de noviembre último (DIA
RIO OFICIAL 111:1M. 15), se -entenderá redactado co
mo sigue :
"Artículo 2.° Será Presidente de la Junta el AT
mirante Jefe del Servicio de Personal que, por tal
causa, asumirá la Jefatura de los Cuerpos Subalter
no y Auxiliares, con la misión principal de velar
por que sus componentes alcancen y conserven el
más 'alto grado de disciplina y foorn-lación militar,
amparando y recogiendo, al mismo tiempo, sus aspi
raciones lícitas.
Además del Secretario de la juntas formarán par
te de ella, como Vocales, un Jefe destinado en el
Negociado de Personal de la Primera Sección del
Estado Mayor de la Armada y dos jefes u Oficia
les del Cuerpo General que formen parte del Ser
vicio de Personal del Ministerio.
Como Asesor con voz, pero sin voto, actuará un
jefe u Oficial del Cuerpo Jurídico de los destinados
el Ministerio, nombrado por el Ministro.
El Ministro y el Presidente podrán ordenar, cuan
do lo juzguen conveniente", asista a las reuniones de
la Junta otro personal que la asesore. Este no ten
drá votó--; no asistirá a las votaciones."
Madrid, 19 de abril de 1940.
MORENO .
JEFATURA DEL ESTAD() MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de mando.—Se aprueba la entrega de
mando del minador Vulcano, efectuada el día i.‘) de
marzo último, por el Capitán de Fragata D. José
García de Lomas y Barrachina al de igual empleo
D. Pascual Cervera y Cervera.




Destinos.—Se nombra Jefe de la Inspección ded la
Dirección de Construcciones Navales Militares en
Crtrtagena, al Teniente Coronel de Ingenieros de la
Armada D. Pedro Vargas Serrano, el cual deberá
cesar en el Ramo de Ingenieros del Arsenal del mis
mo Departamento.




Destinos. Se nombran Tnspectores de la Dirección
de Construcciones e Industrias Navales Militares en
Cartagena', a las órdenes del Jefe de la Inspección,
los siguientes jefel y Oficiales, los cuales simulta
nearán su función, como tales Inspectores; con la que
vienen desempeñando en el Departamento :
Capitán de Corbeta D. Emilio Rodríguez Lizón.—
nspector, de Electricidad.
Capitán de Ingenieros D. José de la Figuera y
Calín.—Inspector de Casco y Máquinas. (Interina
mente.)
,




Intendencia D. José Servet y
Spottorno.—Inspector de los Servicios Económicos.
Madrid, 19 de abril de 1940. MORENO
Se noimbran Inspectores de la Dirección- de
Construcciones e industrias Navales Militares en
El Ferrol del Caudillo, a las órdenes del Jefe de la
Inspección, los siguientes Jefes y Oficiales, los cua
les simultanearán su función, corno. tales Inspectores,
con la que vienen desempeñando en el Departamento:
-
Capitán de Corbeta D. Pedro Núñez Iglesias.
Inspector. de Electricidad.
Capitán de Ingenierós D. Jesús Galvache Cerón.
Inspector de Casco y Máquinas. (Interinamente.)
Capitán de Artillería D. Manuel Parga Rapa.
Inspector dé Artillería.
Madrid, 19 de abril de 1940. MORENO
Servicio de Personal.
•
Destinos.—A propuesta del Comandante General
del Departamento de Cádiz, se dispone que el Auxi
liar segundo Naval D. Ismael González Blanco, des
embarque del buque-escuela Juan Sebastián de E1.
cano y embarque en el mina-dor. Júpiter.
Madrid, 17 de abril de 1940.
MORENO
•
Se aprueba lo determinado por el Comandan
te General de la Escuadra en 29 de diciembre de J939,
al _disponer que el Auxiliar primero de Oficinas y
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Archivos D. Miguel Hernández Padilla pase desti
nado del destructor Jorge Juan; al Ciscar.
, Madrid, 17 de abril de 1940. -MORENO
Destinos.—A propuesta del Comandante General
del Departamento Marítimo de Cartagena, se dispo
ne que el Oficial tercero del C. A. S. T. A. don José
Agulló Agulló, pase a prestar sus servicios en el
Arsenal del expresado Departamento.
*
Madrid, 17 de abril de 1940.
MORENO
•
Pasa destinado a la Dirección General de Co
municaciones Marítimas el Portero tercero de la Ma
rina Civil D. Miguel Sánchez Maldonado ; cesando
en su actual destino de la Comandancia de Marina
de Gijón.
Madrid, 7 de abril de 1940.
15_1:OREN°
Nombramientos.—Se nombra Mayordomo de los
Caballeros Guardiamarinas del buque-escuela Juan
Sebctstián de Elcano a D. Pedro Marchena B-ermúdez,
con antigüedad de 1.° de marzo de 1940.
Madrid, 17 de abril de 1940.
MORENO
bre,
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de la Gobernación.
El Ministerio de Industria y Comercio (Comisa
ría General de Abastos), ha sugerido a este Depar
tamento la conveniencia de variar el día semanal en
que es preceptivo el plato único, en atención a las
instrucciones dictadas sobre suministro de carne. Y
estimándose acertada dicha propuesta,
Este Ministerio dispone :
Artículo 1.° El día del "Plato Unico", que por
Orden de 13 de enero de 1938, del Gobierno Gene
ral, se venía observando los jueves de cada semana,
se trasladará a los lunes, a partir del día 1.° de ma
yo próximo.
Artículo 2.° Cuantas disposiciones rigen erresta
materia, se considerarán vigentes, en lo que rió con
tradigan la presente Orden.
Madrid, 18 de abril de 1940.
SERRANO SUÑER
Ilmo. Sr. Director General de Beneficencia y Obras
Sociales y Excmos. Sres. Gobernadores Civiles-Pre
sidentes • de las Juntas Provinciales de Beneficencia.




Concurso.—Creado el Cuerpo de Intervención del
Aire por Decreto de 5 del actual, y con el fin de




Los jefes y Oficiales. del Cuerpo de Inter
vención del. Ejército que constituyen actualmente el
Servicio de Investigación del Ejército del Aire, que
deseen pasar definitivamente a este Ejército, promo
verán instancia, dirigida a mi Autoridad, en plazo
de ocho días, contados a partir de la publicación de
la presente Orden.
2.° Se abre un' Concurso para cubrir 30 vacantes
de Capitán y 22 de Teniente del citado Cuerpo, con
arreglo a' las siguientes bases :
a) Las vacantes de Capitán se cubrirán, median
te Concurso-oposición, con los Capitanes y Tenien
tes Profesionales de todas las Armas y Cuerpos de
los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire que, poseyendo,
un título universitario o, el de Profesor Mercantil,
soliciten pasar al Cuerpo de Intervención. Los que
sean admitidos seguirán un curso de seis meses y se
colocarán a continuación de los del artículo prime
ro, por orden de antigüedad en el empleo de Al
férez.
b) Las vacantes de Teniente se cubrirán con los
Oficiales Provisionales de este Servicio-y con los ex
combatientes que tengan un título universitario o el
de Profesor Mercantil, mediante Concurso-oposi
ción. Los admitidos serán, promovidos a Alféreces
alumnos si no tuvieran empleo superior. Seguirán .un
curso de seis meses, al final del cual serán promovi
dos a Tenientes del Cuerpo de Intervención del Aire,
colocándose por orden de puntuación en el curso.
c) Las instancias, dirigidas a mi Autoridad, se
cursarán en el plazo de veinte días, contados a par.-
t;r de la .publicación de esta Orden, acompañadas de
las hojas de servicios y hechos o .relación jurada, de
los-títulos -o certificados de haber satisfecho jos de
rechos de expedición del mismo y de cuantos docu
mentos acrediten méritos.
(1) La relación de los admitidos a la oposición de
los apartados a) y b) se publicará en el Boletin Ofi
cial del Estado, con expresión de los días y lugar en.
que deberán presentarse para sufrir el reconocimien
lo médico y efectuar dicha prueba, la que deberá te
ner lugar en un plazo no inferior a treinta días.
e) La oposición constará de dos ejercicios, saca
dos a la suerte. Uno escrito de dos temas, invirtien
do én su ddesarrollo cuatro horas como máximo,
otro práctico, consistente en la resolución de pro
blemas en un tiempo máximo de una hora. Los pro
gramas se publican a continuación.
f) Los adm•itidos a la oposición abonlrán. para
sufragar los gastos de la misma, la cantidad de 25
pesetas, una vez declarados útiles.
.71 eir cu 10 0
-a_ tl811111 -T00. .lt
•
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PROGRAMA QUE SE CITA
Derecho civ,i1.
Tema 1.° Concepto del _Derecho civil.—La com
pilación y codificación en el Derecho civil español.—
Fuentes del Derecho.—Quiénes se reputan españoles.—Nacionalidad de las personas jurídicas.
Tema 2.° Personalidad ; personas naturales y ju
rídicas.—Capacidad jurídica• y capacidad de obrar.
Extinción de la personalidad.—Causas modificadas
de la capacidad de obrar de las personas naturales.
Persona jurídica; capacidad y representación de las
persopas jurídicas.—Corporaciones, Asociaciones y
Fundaciones.
Tema 3.° Patria potestad.— Peculios.— Alimen
:os.—Emancipación.--Registro de estado civil.
Tema 4.°. Matrimonio. — Concepto. — Quiénes
->ueden contraerlo.—Sistemas .matrimoniales-.--Siste
-nas de organización econófnica del matrimonio.—La
lote ; sus conceptos y especies.---Bienes paraferna
es.—Donaciones por razón de matrimonio.—Socie
lad legal de gananciales.—Cómo y cuándo se disuel
.—Separación de bienes.
Tema 5:° Bienes ; sú concepto.-:—Clasificación.—
Bienes_rnuebles e inmuebles.—Bienes de dominio pú
)lico y de propiedad privada.—Concepto de los dere
:hos reales.—Derecho de_ -propiedad..-7—Derecho real
Je dominio.—Accesión.
Tema • 6.-° Comunidad de bienes. — Posesión.,
Usufructo, uso y habitación, -
Tema 7.° Servidumbre ; su concepto y caracteres.
Servidumbres voluntarias y legales.--Registro de la
propiedad..
Tema.8.° Modos de aelliuirlr la, propiedad y de
más derechos reales.—Ocupación.—Bienes mostren
ms.—Donación, naturaleza, capacidad, revocación y
reducción de la misma. ,
Tema 9.° De la sucesión, en general.—Funda
mento y clases.—Concepto de herencia, heredero y
le.recho hereditario.—Testamento ; sus clases.—Tes
:amento militar.. • . . .
Tema .io. Incapacidades para suceder.—Institu
:ión de* herederos.--.Sustitución.—Gravámenes im
Duestós por el testador al heredero.
Tema L—Sistema de libertad de testar y de le.
Iítima.—Herederos forzosos.—Legítimas de los des
:edientes y- ascendientes.—Mejora.—Derecho suce-.
;orio det cónyuge y. viudo.—Derecho de los hijos
laturales, reconocidos, *de los legitimados y de, los
lemás ilegítimos.
Tema 12, Desheredación, legado, albaceas, con
a.dores.-pairtidores.
Tema 13. Sucesión intestada.—Teoría sobre . su,
'undamento..--7--Distintos órdenes y ,modos - de suce
ler entre las personas llamadas a heredar.—Derecho
le representación.—Reservas.--Precauciones que de
)en adoptarse cuando .la viuda queda en _cinta.
Terna Izty Aceptación y repudiación de la heren




Tema 15. Obligaciones ; sus elementos.—Clasifi
cación.—IncUrnplimiento.—Prueba.
Tema 16. Extinción de las obligaciones.
Tema 17. Contratos en general ; sus fundamen
tos, requisitos esenciales, naturales y accidentales.—
Perfección y eficacia.—Contratos que deben constar
P01 escritos—Interpretación.'
Tema 18. Rescisión y nulidad de los contratos.
Diferencia entre uno y otro.—Confirmación de los
contratos nulos.
Tema 19. - Contratos sobre bienes con ocasión del
matrimonio.—Diversos sistemas de constitución eco
nómica de la familia.—Formas de estos contratos.
Estipulaciones prohibidas.—Sociedad de gananciales.
Tema 20.° Compra-venta.—Capacidad para com
prar y vender.—Efectos y obligaciones en general.—
Permuta.—Disposiciones que, lo regulan.
Tema 21. Arrendamientos rústicos y urbanos.—
Disposiciones especiales.
Tema 22. Censos ; naturaleza y clases.—Foros.
Idea general de otros derechos análogos al de enfi
teusis.
Tema 23. Contrato de sociedad.—Antecedentes
históricos.—Clases.—Diferencia entre la sociedad ci
vil y*mercantil.
Tema 24. Doctrina general de la representación.
Mandato.—Préstamo ; su concepto y clases.—Depó
sito.—Reglas generales del secuestro.
Tema 25. Contratos aleatorios o de suerte ; su
naturaleza y efectos. Transacciones y compromisos.
Fianzas.—Naturaleza y extensión.
Tema 26. Contratos reales de garantía.— La
prenda y la anticresis.—Idea del derecho de hipoteca.
Tema 27. Obligaciones que se contraen sin con
venio ; sus clases.—Concurrencia y prelación de cré
ditos.—Clasificación de créditos.—Orden eje prefe
rencia. -
Tema 28. La prescripción ; su fundamento y cla
ses.—Plazos señalados por el Código.—Cómputo.—
Interrupción de los plazos.




disposiciones transitorias del Código civil.—Derecho
interregional.
Tema 30. Legislación foral.
Tema 31. Legislación hipotecaria.
Derecho administrativo.
Tema 1.° Concepto del Derecho administrativo.
Concepto de la Administración.—Sistema de organi
zación administrativa.—La Administración jurídica
y la Administración social.
Tema 2.° Los actos administrativos como género
de los actos jurídicos.—Los actos generales y los
individuales.— Los actos-condición.— Los actos de
autoridad y de gestión.—Concepto especial del acto
administrativo en la Administración de la Hacienda
española".
Número 92. ODIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 489.
Terna 3.° Las fuentes del Derecho administra
tivo positivo.—Leyes administrativas.—Reglamentos,
concepto y clasificación.—Pecretos.—Ordenes mi
nisteriales.—Ordenes de las Autoridades administra
tivas.—Acuerdos.--7-Diversa Significación de estas' de
cisiones, según que den forma a actos individuales o
generales.—La jurisprudeacia como fuente del De
recho administrativo. •
Tema 4.° El servido 'públicó : noción y elemen
tos.—Clasificación.—Modos de prestación:, la ejecu
ción directa, la. • concesión y la actividad particular
estimulada por la Administración,—Progresión y
transformación de los servicios públicos.—Oferta y
demanda de servicios públicos.
Tema 5.° Los funcionarios públicos : concepto y
clasificación.—Estudio de la relación jurídica entre
los funcionarios y las entidades de Derecho públi
co de que dependen.—Derechos, y deberes de los
funcionarios.—El Estatuto de los funcionarios.—
Preceptos fundamentales de la legislación española.
Tema 6.° Los funcionarios públicos al servicio
del Ministerio de Hacienda.—Enumeración de los
distintos Cuerpos de funcionarios dependientes del
Ministerio de Hacienda, con exclusión .del Cuerpo
de Intervención Civil de Guerra.—Aspecto en que
dependen del Miniáterio de Hacienda los funciona
rios que están adscritos a él de manera permanente.
Tema 7.° _Cuerpo de Intervención del Aire.
Reglamento por que se rige.—Derechos, deberes y
responsabilidades, según su legislación especial y la
general que les es aplicable.—Funciones que tiene
encomendadas.
Tema 8.° El territorio nacional, el colonial y el
régimen de protectorado.—Divisiones del territorio
nacional, común y especiales,—Especial mención de
la división territorial relativa a los servicios del Ejér
cito.
Tema 9.« Nociones generales acerca de la orga,
nización y competencia de los Ministerios de Asun
tos Exteriores, Hacienda, Gobernación, Ejército,,
Marina y Aire.—Consejo de Estado.--.—Organización
y funcionamiento.
Tema lo. Tribunal de Cuentas.—Antecedentes
históricos, organización y competencia.—Funciones
del.Tribunal en pleno, conStituído en Sala de Justi
cia y en Sala de Gobierno.
Tema II. Ministerio del Ejército.--Organización
y atribuciones.--Organización de los demás organismos centrales.
Tema 12. Intervención General del Estado.—Or
ganización y atribuciones.-L-Intervención General del
Aire.—Organización y atribuciones.
Tema 13. Protección a la industria nacional.
Propiedad industrial.—Patentes.—Registros de la
Propiedad industrial. •
Tema 14. Expropiación forzosa. — Requisitos ytrámites que establece la legislación vigente.—Ex
propiación para el Ramo del Aire. Ocupación temporal.
Terna 15. Contratos administrativos : su natura
leza jurídica.—Sujeto, objeto y forma del contrato
administrativo.—La subasta corno forma de contra
tación : excepciones.—Concursos.—Gestión directa.
Contratos por administración.
Tema 16. Trámites para la celebración de las
subastas y concursos.— Actos anteriores : celebra
ción de la subasta o concurso y aprobación provi
sional y definitiva.—Garantías de la Administración :
sus efectos.
Tema 17. Efectos, interpretación, nulidad, resci
sión, caducidad y prescripción de los contratos ad
ministrativos.—Exposición de los preceptos aplica
bles a la contratación en el Ramo del Aire.
Tema 18. Organización administrativa local.—
Gobiernos civiles.—Competencia y atribuciones de
los Gobernadores civiles.—Delegaciones de Hacien
da.—Organización y atribuciones.
Tema 19. Intervenciones regionales 57 Zonas
aéreas.—Intervenciones de e plazas, establecimientos
y servicios y de revistas.-7-Competencia y atribucio
nes.—Relaciones de los organismos locales con la
intervención del Aire.
Tema 20. Organización administrativa provin
cial.—Diputaciones provinciales. — Organización y
competencia.—Actual situación de las Diputaciones
provinciales : las Comisiones gestoras: idea de sus
atribuciones.
Tema 21. Organización administrativa munici
pal.—Ayuntamientos : organización y funciones.
Alcaldes : naturaleza del cargo, funciones en rela
ción con la Administración municipal y con la del Es
tado, y en especial con la del Ministerio del Aire.
Tema 22. Procedimiento gubernativo.—Tramita
ción de los expedientes gubernativós según el Re
glamento orgánico de la Administración Central de
13 de octubre de 1903.—La vía administrativa co
mo trámite previo de la judicial, según el Real De
creto de 23 de marzo de 1889.
Tema 23. jurisdicción contencioso-administrati
va.—Concepto general y Tribunales a quienes estk
encomendado el ejercicio de esta jurisdicción.—
Condiciones que han de reunir las resoluciones ad
ministrativas para que sean reclamables en vía con
tencioso-administrativa. — En qué casos y en qué
condiciones se puede acudir por la
•
Administración
ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
Idea general del procedimiento en primera, segunda
y única instancia. — Ejecución', inejecución y sus
pensión de sentencias.
Cálculo 111ercantil.
Resolución de dos problemas relacionados con las
siguientes. materias :
Regla de tres simple y compuesta.
Regla de interés, simple y compuesto.
Descuento comercial y matemático.
Página 490. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Número 92.
Repartimientos proporcionales y su aplicación a la
regla de compañía.— Aligación.—Mezclas.—Alea
ciones.—Anualidades.—Capital,ización y amortiza
ción.—Regla de conjunto.—Cálculos relativos a la
Deuda pública y sobre la renta. Cambio y arbi
traje.
Madrid, 16 de abril de 1940.
AGÜE




Don José Mellicl Vidal, Ayudante Militar del Dis
trito Marítimo de Sangenjo.
Hago saber : Que habiéndose acreditado legalmen
te el extravío de la Libreta de inscripción marítima y
nombramiento de Segundo Mecánico Naval, perte
necientes al inscripto de este Trozo, Emilio Fontán
Fontán, folio 71/935 s/s, quedan anulados y sin
ningún \valor los aludidos documentos.
Lo que se hace público para conocimiento ge
neral.
Sangenjo, 15 de abril de 1940.—José Mellid.
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